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1) 戦後~慌〔循環〕論争守の概要については，林直道「国際通貨危機と世界恐慌 J 197刃年の第2
編.)1鍋E敏， I戦棲恐慌」目新しい視角. Iエコノミスト」臨時増刊1973年1月17日号，など
参照。
2) この点の詳細は，桑野仁，どうみる1976年の世界経済， I経済J1976年3月号， ，j、松善雄，現
イ見恐慌と恐慌ニ循環論争， ，桂荷評論J197昨 4月号，今井則義，情環性恐慌論の検討， ，現代
の理論J1976年6月号，など参照。














































































































16) 向上， 13ペー ジ，時点、 ヲl崩者。
17) 同上;14-15へージ，傍点著者。
































22) rレー ニン全集J第四苦， 155ベー三人
23) rレー ニン全集」第22巻， 306ベ-，:.~o
24) K. Marx， Grund同~se der Kritik der Politischen Oko削 mie，Dietz V百 lag，S. 317，高
木孝二郎監訳「経済学批判要嗣J第2分冊19G9年， 342-~ ジ，傍点原文。
25) rレ ニン全集」第四巻， 156ベージ。
26) rレー ニン全集」第22巷， 236へージ。
27) 向上， 238へージ。
























28) 古川哲，前掲草 106ペー ジ@
29) 同よ.105へジ。
回) rレー ニン全集」第24音色 4田ペー出掛点原文。
31) 古川哲，前掲書.13ペー ジ。
32) 向上.38ベク。
33) 向上， 103ベー ジー















































































































56) 向上， 98~' 乙/0
57) 同上.72ペ 三人
58) 向上， 105へ ν，怯点ヲl用者。
59) 向上， 102へジ。
60) Iレー ニン全集」第2巷， 347ベ-Y，なお，レー ニンはこの引用文に明らかな如<.I慢性不
況」や「慢性的停滞]をもって独占資本主義の支配的な「傾向Jと看倣してはいない。また，V
ニーソがこの士章の直前で帝国主義の「腐朽の傾向は資本主義の急速な発達を排除すると考えた
ら 誤りであろう.J(同， :=147ベー ジ〉左述べている点は重宝Eであi5.
















































































































72) 向上， 21ベー ジ。





































































































































































88) 戸田悦太郎「現代資本主義論J1976'C，まえがき， VIペー ジ。同氏は， r積極的な生産拡大策，
生産力肱大として国家独占資本主義をつかむことJ(同)r巨大独占の資本蓄積との関連で国家
独占資本主義をとらえることJ (同)の重要件を力説されている。
